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A join' ",,,,,n,llI,,,, .. f ,.., .. I,y , ......... 
I .... fr_ M.rl"",.n' c.·""'~G ."" 
n ... 1do A, lon,1e Unl ..... ~y ..... lin 
Ap, lI I. '0 ""." ,,~ • " ... 10 ... I ..... 
,100 P ....... M..ch ..... 10 Croi •. 
1' , e. idu, .. 1 .\I. rl.,uul . SI. M. 
C.,. " I, A .. d •• le I)~ "" ... d I), . 
Will .. ," WI~"'" rq>< ...... od M .. ,. 
_ . I)" l ... pOe Ca.nj,. [) •. WIH .... 
Sit: ............... II •. J .. ~ w .... "p"" 
..."od no."," ... ,Iot ... 101 U~lnnl' y. Tho 
",,, .... ill ... ' .... '''''.....! , .. 0.~"1 .... 
join' M"J"PMIUII, .• ·AU jHo,; • • m of 
Ed"". ,iooo. 
S'U, IMI,,' M.",nQu", Col. wl. h. 
1. 11 ' " ",.jo, in .;.1",,,,,;,,,, woold ... , .. 11 
In • ""0'''''' M .. ~mou ," '0 bOI ~ .. Il.,,, 
fidl !;I.tli .. in 1:01_1(110, n., """', .. 
woUd bOI '."gl~ ... ,100 M.,y"""'" e....,... by • I .. "~, .......... hom 
Florida "',1aaI1o Unhe .... '. Tho (lOn. 
, ... , of ,100 ... , .. wOllkl k d, . .. ·• op 
by'''' iooc • ..cor ...... I, w....w ....... in 
d", """ ...... _i. 01 I_lal"" , he 
......... 'ro~.FI ...... ol .... 
.- I ...... :d .... n.. I'U''- of thio 
"".,lei be '0 holp ,t.. ....... '" 5nd ..... 
r..Id .. I Inl .... ' in r..t-\<)n, 11r.., • 
"udMo mlSbl <n~ ... """" I'.o}oo:l.o 
C ___ hp f _ 
Sel u Hili Ylce ·Pr esihll II SPlit 
lis • • , CallOll to Presnt DeIIIlS 
M'I) """"" Co"",_ .m 8, ,"0.'" 
I" ~ ... < ....... , \1 ... 10,. 1.1., 31. 
1'JII5 ... 11:00 A.M. I" .t.. A .... ito.lum 
in •• ......do ... 11.11, 
.\["'., '~I .... d J. n • .,itrt!. I:, ..... · 
,;,.. ViM-[' • ....".". 01 Set"" II •• Col· 
•• s....,h On..,... New h • ..,. . • ill 
lIi.8 Ilot! • .,..:1.1 ,..w,_ '0 ,"" II .... · 
_ n.. M"", 11 ........ [ Col."",,, r. 
C."oIl, »,n .. lII'hop . f Mi. ml. wiU 
""",,~. I .... A......:l ... of A,,. I)'K' _ 
upa" ,t.., fotl )'<[ij'" or"""'", ... ·h .. .... e 
"ion"",~1 ,I.., bt,,· .. etl"".lIo, .. 1 elfo" 
01 I h~ 5i"" .... I ,I., SoOl",1 II .. " 01 
Mory. ~H .. SIootIIo T,,,,, .. lI y 01 Jo ... y 
Ci,y. N . .. J""'"l' .ill dell"". ,I.e 
V.bli<t,,') AikI,--
n.. ."""'0_ ...... ' of ,hi .... " ... 
,"'" ...!nti ... l ... IrQ ... ~ .... i, )'8" 
.. 0 ....... 'h'ooSh ,he .1101'. "I ~[ ,. 
0.,-", , '. Co'_ Ia.d w ••• U""etl 
I ... . _ MO'I"'".''' ~ b, Ilot! "'n''''' Coo-! __ 'ion •• "d ,.... ... ..... 
'0 l .. oc .... 1 w;,~ ,100 I"'''' f". ,IN ..... . 
...... .... ~"c"'u"r ~I .. ", by "'" .. _ 
a .. 1Iop Co .. ,,11 who win CI~, lcr lies ..... 
_ ...... ,ho fi .... 11",1 ... , ... 
'I'he 'n",," __ ~ 01 ,bI, 8 •• d ... . 
,ion .""u, ' ho 1", .. Ip. 01 1I ...... ml 
Mo' ..... M. fI' ... I. ,. S~pe<io. <;.,,, ... 1 
of lhe lI..tl,lou. of ,100 s.c.",1 JI ... " 
01 M •• ,. II ,..,.110 • ..., lho . IrOrl of 
AFTER MARYMOUNT. 
WHA T? 
A .- ... ...." ..-1-' by'''' 
.... dototo .;,-., ... ,bOl .'- ... ...,0<1 
10% 01 1M lI,oJ ... II,.. ._ It.'ft 
....... oaqti<od .,. ..... · ,'rlleol ro .pptl. 
d,.I.1oo wo.l .. "'" ,blo" n-' c<>IIop ..... 
c...tItttoM .. ,..,. ,.", 
MotIoe, 1"'..... &,01 p .... I,lrnl 01 
,\ I •• y"","", In IIoca ROlon, . Ir.o io 
P'-"'" 1' ."'1 ...... of "'Of)"'''''''' Col· 
~ in ~[ ."ho"'rI, New yo'~ • • "" ,ho 
....... of MOl ..... ,t. 10 CroI •• r-
I', .. idn>t of Ihi. ,,""cot Ma..,,,,,,,,., 
C • .u.~. w .... I" .. , , ... b<w,-I~ .... 
,I.., """,di .. ,Ot ..... di..." .. of lho 
bulldi... .....1 .... 'ftol'_ "I "'" 
CO",. 
Tho ' n MO' ... "k M . 1 ,blot ~ .. d .. 
.,Ioon ,I .. , 100" ."""" 10 111ft 101 .... 
I_.ltl< ,"" ' .. ') I....,~' " I.t> .... uc.l;on.1 
! .. ,li" o~ "O W ..... WI...... I" , not:. II.,,,,,. 1". ~, ...... , .... , 1"" ... ..... 1"'. tI,"rn · 
... 1,',," win Inyol.'. ,h,.. ,,"yo .. I 
..,. i. i,a. 0. So,o"loy, ,\I'r 29. 0.. 
n'r E...: ....... lollowod 10, • ..,.101 
..... 10, I..,dy. lI"d .. ,.,. . .... J'O" 
..... wiU I .. hi«hli«h' .... br • di ....... 
""_ 101 ,ho CoI~ dlMl.., " ''''" OI 
6:30 I' ~\I. 
n.., s-.1 .. """ • .\IoM will hot .. 1e-
Io •• ,od by 1I ...... n,1 [d ..... d l'kk • 
d .. plaift ~I M.<y<nO.'" Col.. ., 
10,00 .... M. "" 5oo .. I.y. M., 30. 1,.., 
M ... . 1111 .. IoIlo .... IIt~. eom"uftlon 
Il ... kl ... 10. ,,.., ~ ....... , ... "d ,hoi. 
1'""'''''' .·[.o.tlly,oo Mn",Io" M. y ~l, Cono· 
"_, I: .......... will t.. held. 
AI ,t.. C'''''ltll!'nt:en"M .: .. ,d_, 
..... ,,10 of .[> •• ,. , .OIe w~1 I.. I"'" 
-""-
n.., ll io1oop C. .. 011 ....... rd will ... 
. "nlod '0 tho •• 001" ... w ..... 100 Iloo 
....... ..... 01 Iter ---... ....... HeJiO!d 
,t.. ~mo'''' '" __ lor ...... dor,u.c 
10. • ..".1 M'r)"_ . 
1M I' ... [dotol·. A....... will "" 
• •• "''''' I. II ..... du .... w..... In ,I,. 
"","Ion 01 I'" 1 ... lly. hoo ..... 1""" 
,lot! ..- ... ......"Ip .10,1", her ... , 
" M .. y.-w. 
C/71'isiian Renewal Conferences, College 
\'(Ieek-ellel, Institute, Days of Ref/edion, 
Tho. ~niq"e ,·; •• I;. y ol "lIv~ 'loouf!hI-
,...._,od M''l'lII<Iun' I""" I'M."" 
10 Alor . .. ..... <h""",~.""'1 ., ,loo 
pw .. """'1_ "I .p.d.llr ,lfIed ..... ~ • ...,.."-II, " , ","boIe .pob. ...... ,.....10..-... h ..... n ~d;'Iooo. 
0.. ~·<br .. 'l' I I 
Md • ., 110 __ c.... 
_loon. M"' ..... Ie 
10 c..,; . . ..... ~ .. '" 
of \1 • .,-_.01, .... 
, .. ,"" '~",k;"B' 
SpeUln,tI 0' ,ho 
p_ ""CritIo . f 
IdcoIhr,· ......... 1 
• he . .. , ...... , ""'10 e..... io _, ..... , ... , Io.r."", 01 'M 
Nu.noeI<'iIO'" nl ...... "d«, .iuoI • ..I .0......,. .. f._ ... hl .. ,,, . ..... w..""y, 
f .... " ~"" .. ' "II .p . ".1 oo:"",ln, .,,;,,, . ... ,I, • ...t <m6Ilon.lly ,,'ul,." 
On M.",h 6. Sr. CharI .. 110 .......... , 
c.s.c., _h •• ,,, dl· 
""""r o,.h" 5 •• ,1". 
II" ",hoo! " I S." .. I 
Theul,,!y •• ii •. 
(;"11,,,., 
" • I,HI). 
<H' .1>0 ,C'::--", ,,101. 
• ,ho 
, 12.1M1 13 • cJ-' 
Wod;_d" .1 M_,.,._I 
.. ~ .. I ~"no:Ired N1. 
f."", ... Snuth .10,;''' 
Spell Vi'tality 
1 . , , . 0/ ]\1aryIl10W1{ 
CoIl . .... TlIcy we ", .,I,lt.-.II., .h,... 
t.i00l1o Iorm,,". ~I r . CJrolo MkJ ... . 
1.l.,~ .... ", 1:..1 . ... . 11. C.",,,, u.s ..... r. 
. n,1 ,\I • • l'hllll' , ..... 1 •.• ,, ' .he '"PO''''' 
, ... 10. Ch,;"l . .. c.lI. fo' "ommhmer>' 
I" III". """ '''11''' .... 1 I" .h. Lily "'1_ 
",.., •• Sr. <:Olft •• M. l, ..... y, II .S . I !.~r., 
I""" .\1 ''1''-'" CoI"'KO I" T.",. 
' 0,.. " . Now Y<Hl, .. ""," on I h~ <. 11 uf 
, ... ""ill ............ Ion • 
Q" M.rd, 26 ..... '17. Ur<e"",d 
J)." I~I He'''~.n. &1 ....... 0<1 lMoIogion, 
I~"" •• ,1 ou""", t..t.1,.....cod ,loo mif. 
...... Q' .... Cb~,cb in "'.II1II of .... _ 
..... In<6"-"'''''''. 
-n .. n,~IOI\ Qf ", ... 1011 ... , .. Ii't 
In.ho T ..... "' .. h c.n""1 io ''''''' .. ,~, 
.0<1 "",011.1 onr ,1,,~Io, "",,_,0<1 .. I,h 
.... v ... lerN.,,,!in~ ul ,"" "" .. ' .... 01 
d","se- ... ~ 
~We Ole "'" .hoBOIher ... 1II1"1!," 
.'.,he, .ddod, "00: .. ", '"0 .re .,,'" 
II ...... , 10 'al;.o .... lbo ,"od,1 I" .... . 
...., .Dd I ..... bi. ~ In • <r ... h·~ 
w.y •• •• ~ 
ThO! p.oI>Imt w .. I~""" de"do,"", 
• • M0'l'moun, "" Af~il II when .1>0 
Oioc_n """ ... ~ ul Colholic M"" ..... n· 
.." ... an In"'tuie ... It..., HeW ...... . 
,",1'1""11"'" ",,",.red o ..... ,ud .... ..... 
I>r M,. Oyolo Atk'- ,,,..w..., .1 ,loo 
AIi. ml 11C01. Itnho" 1t .. 1.e. _ ~1 1o"" 
-"orner. ,""', 91010,,,,,, ..... .-. d.~ 
,.;pt • ..,. .... , ;.",; • ...t l»t c.... ... 
So..,-. a Miami ..., ... "''-' '" 
pLoinooi ........... "" <HI ,I;..-.i",;""t-. 
FlnoIy. ,....., woo tho ""y, ... 1 
n .. e,"" ltay_d J. N_,. O.l·~ 
....... hod ..,....,.. 01 ,"" c,,~ I. 
[I,x""",,1. 1' .................... . llay . 1 
Hr/ledion "', ,loo .. ...I. .... (Ill M., 10 .twll ... ,1>0 ,"""",y ... AI., 12. On M., 
11 ."d 15 "" tond .... od • Ch,I .. , . .. 
ft ........ 1 Conf_ ... itt for .... 
1'ublic. 0.... ".'"" .... , ....... ,h •• 
·~hl"~ •• re d""fil"l!~ ......... ph •• I .... I . 
• 1008 wl.h Ill!' ........ , .... '11'- 0' ,1>0 
Spi.I, of Goo l ..... ,,'S iii. ~ 
SUMMER "SELF-HELP" PROGRAM 
INITIATES MIGRANT PROJECT 
0" Frido)' hwming, M.y 21 , Mor y-
mo"nl Collo~. announced on experi. 
melllal 5<U.llolp I' roj..,. •• , .. " 01 
Iho "",joll -wid. cffoll lU . 001;,10 
looverly in 'he United St.,,,,,. An· 
n. ,n",eJ 01 tbe "",.U .. , 01 'ho 110<. 
it.,"" Ch""bc, 01 C~"'",e"'" heM .1 




II ' l"",i. ll'r<l~'.n' on 5oU,,<I. y. Mny 
I. 'n"oo,,=1 tho . tude"l. of M"y" 
moulli '0 .10. [ .. "",A .... r""" "n!!"", .... 
01_." ' ... O,s,ni."" . ",1 ,1;"",,,,1 h)' 
,' I",ym"",,'" ,\1,,_ Cdi. J)"I~.,I", I.",. 
.. If ." .. II" 1,,,,,, Cuha, Ih" I""g •• m le.,,,,.d "Id,.._ .,," p, ... nloli"". 
,looi8""'[ [ .. ,I,.,,,.,i ... [ .. "n Amork. " 
<"llu, •. 
Il, . Manuel 1~I .. j ••• n.." 01 110 . 
Sp"nioh Deport""'"l . t Croh,m·Ed .. 
P'op School in " . 10" lkooh " n,lino<l 
Iho i"fi,.."c'<:: of 51 " '"" ""hn,. j l> 
L,,"n A"""k •. 
!'"h" M. nr" II .. "·,,,,,,, .... , S.l., 
D;":".,,, ,,[ .ho ["'cr.,I,., •• ie,,, It,,'i· 
''' 'e "r Sod.1 r",mo,inn. ,[,." n _ 
l,loi". ,IIIo ........ n" f", S"",10 A",e"u ', 
.eemi nsly nnd~"I",d"I,",1 c u l 'ur~ 
. nJ poi ",.,1 """ Ihe Sronl .. ho"S" no,," 
,.,.inS 1'1 • • · •• oci, lIy, ""''''''", ioa lly. 
1""I,k.lly_ • • ,,1 'I'j,.jtually i" wlh 
Lotin And Sou,h Am<Ticrt. 
I),. ~, .. k K"I", of ron l",ud •• d.I., 
• ,,><tIit.1 dOClor wl,o i , • "0:1.,"~ of 
c,., ... ..., on I'.~, ,',., 
III>. ioU. ~"". HI04 I ,,,jw., KIlo .. 
.. "d.1I1 " .. _ iI I" " ' "" .1 ( .. " I. 
\100 -"". M.NtI,,' . ... " " .... 11 . ..... 
I"~ ,b.t j,... I. tk M • ..,. ... ' toll'I' 
"" ... " .. l ,rl lf. 
deoig" • .r ' 0 10.11' Ih. ,,,is'' ''' ,,·o,k ... 
•• hl . ,·. 1 ",0' .... o " ~ .. I,, ,elf · 
. ufHoi." c r . ".1 1"".Jo. oult o. ,1 
"1'1'"'' "" i , i~ • . 
Moth", ,I. ,. (;."i, "'1,I,i"cJ Iho, 
,h. CoII.~. w., 'I ,,,,,~' i "~ ,hi, p.o· 
II'" '" bee.u .. ~M .'y"',,"'" h" .Iw.y. 
_ 0 ; .. mi .. I"" " '~ "" I~ ••• " "I"".· 
' io,,,,1 on. I"" .1,,, •• ,,". of .""ice ,0 
,10" c,,""'''''' i, r." 
Sr. J"K<. m,e "f ,100 I',oicc' Di"",· 
"or, . .. i.1 Ih., 'he So lf.lfdp I·.~jcc" 
""h,·.lul.o1 [",. june 2 1 10 july 30. will 
"H ... II""" t.a.ic ProF'""'" • Doy. 
t .. ,,, .,,<1 1"'""';"0 lid""" ,,,,,,.1 Pro· 
g'.'" fM chil.I ",,, "!«I (). 1.1 ; .1'"" ,ti.1 
."d Sum""" Acl;y ;,)" I'",s rom fo' 
child"'n .~I 1.\. 111; "nJ " '$<o" i. , 
I',o~"' "' ~'~i"h will i"du de A, I"I. ':.J". 
u ,io" . Cood Ol ;",,, , hi,,, . ".1 W~,k 
T •• iui"S l"uS" "''' 
S,,'e< 1_ "'1 ... "",1 ",".~"i lic<", 
cool'" ,.,io"" ho," ... tid y "f '1""loJ. 
;ot, "' I'A U in "1.",,ioll ,h. p.oj """ "0" .. ;,1 ,10", " ,I",.., hi.,,,I •• , FAIJ 
wonl,1 10" ,,,·.il"lol. ,1"';"8 'ho .i, 
~·..,k !,.o~'" '" "" • "",,,,,,h.,,, I",i.:· 
Mort'''.''' '' . "HI. ",. wh~ will oll."d 
II,. In",i," •• ''' ' Cul,", .. 1 I)':',,, i ... 'ion 
"' 1'1. "i, l, A,I.ul i<: Un;,",.;tr •• w,1I 
.. n:~i"". 1 <>1""" .".1 """,,, ,,,,i'y 
'010,,, ,,,,·,, will '"I",,,·i.., .".1 i"",* 
,,,.,,1 Ih. I""~""" 
Si, lc' I" .. " "ph.,i,., [ ,h.,. whilo 
II", CoII"~o ~ .• , ,pl")"i"A 10' • G,.", 
',f apptoxi,,,,,oIy 125.000 urld .. ,h. 
r...,.,,,omic Opl"'"u"itico Ad. it woulJ 
..ill ,.L •• g'eo' "ffor( hoon Ihe ge"e,. ' 
",,,,,,,,u,,i' )" '" ", •• ., ,I ... I'.o~ •• ", • 
",,,,,,,,,,,. 
\YIould You Help? 
Th~ S.I!·H~lp I' ,OI!"'" ovl lin~d 
.W'e ....... 1. ,1.0 ,up"",,' of oil who 
' ""ogni« il< ... 1,,.,. 'fh«n .,. m.ny 
Ihi"~' ym' 'n" ,I .. ,,, 1",lp. 
Vo u CO" o"li" ••• yol" ",,,,,, ,\rh· • • 
10 "0"' 1'0" )"U"g"~". 
You ",n hell' i" ".,h'g fQ' "'Y 
..... 11 .h ilrl",n . " ,,,11,,1. 
You ,"0. if '1" . lif,,,d. ",,[j., In ,.,...b 
Y"""3 1"'''1,1" . "'! .dul .. in II,. !!du_ 
,,.,i,m,1 ,,' wo,k . klll. p •• gram •. 
1 .... 1)", if .bI. 'u do to, you ellI. 
,uppo" IhOI"US"'" f' ''.nct-lly. 
IMPORTANT FALL 
OATES 
Sq~on,ber 3, 4, . ",1 s: 
T ~ ... hi"g 1""iM e I", lhe r ooul,y 
1",,,lo .. r.lp 1I'0.k.loop fo' Stude"' • 
s..1~.",1"" G: 
IIM"I ... . "i," 
Stp,.mb.,. 7: 
o.gi ""i"~ of ~'. II r.,," 
FACUL TV SUMMER 
ACTIVITIES 
Inlora;ti"g p,ui""" .,,,1 ,,,,·d. 1,1810. 
light , um"", • • c,ivi,i"" fo, II," ~lo ,y. 
mo",,' ,dig;ou. o"d I.y foo ull y. 
Fo,dh.m U"i ...... il)" .011. ,h,,,,,: 
SI,.", Cor,I,1 for " udi .. in n"ligiQU' 
~:d"".'io,, ; iJ,. SI"" .. , fo. ,be t\ibli .. 1 
l" .. ;,u'. j" jul y: "",I Mi .. \\'d,ber lor 
J>OO' ·S •• du.,."uJi.,.l" FlOod,. 
Sis' •• Cc •• ..r '"1""" Ih . t , he ." 
I""" '0 r."~;n J)oo'ora l . .. ,,11 .. in 
S •• toJ Thl:(Ol"gy .. NOI.e I)o",e \J"i· 
'.roi')"' Slot .. h •• • 100 been •• ked by 
m. ho!' W.,.,.. of 1\.I.I~h. Nortb 
Co,olln,. ,,, .. ,vo •• ch.i,,,,,n of • 
corn,"I" ,," of ,100 Roli81 "uo of ,h. 
SOo<ed II ... " of M .. )" wh., .. lu"",ion 
would I", 1<> odi, I~ ".~"",ib.d ta l'"' 
uf """f.«".,.. 00 Chri .. I." lIu,,,,,,,I ... 
ol.li"., .. 1 ., A,h.,ilIo. N.C .. • ho . urn · 
n",'" of 1961 to 19(.1,.".1 '0 compil. 
110.,,, in' o vol""",,, f~, public co'" 
,u"'pl;on. 
SiotOT Ed".,,1 f,I." •• 'um""" QI 
",.di"8 ",,,I ,_~",h. 
Si .... Wi"jf, .. l i. goi"S '0 0,/,,1<1 
U"I"or.i 'y, E,Lj\i.nd. '0 "",I, Ihe 
J."O". no ... I. poetry ,"d .... i.1 h.ck· 
S","",I a f .:ngiotLd ,in"" lAiO. Si ... , 
"ill .1", o"c"d ,10" N"i"".1 Calholi<: 
'11 ..... '" Coolo,,"« i" Augu.l. 
Si .... 1' .... i. Ch.i,ma .. of ,ho 
N,,;,," , I (;o,h"li. l', •• "e Confore""" 
in No .. Y.rk . ",1 will be bu.)' wilh 
,h •• WQ,k .11,",,,",,,,. 
Mr.. IJ~, .. ,..il l """'1'1"0 I ... M.S. 
I" ,\ ,1 hy .... rI)" june. build, horn", 
",,,I r .... Tbi. will bo ,h. f, .... ,",,,m,,, 
in fI,·. r ea" ,hOi , h., het h".!, .... I •• ,,,1 
h., child,,,,, will be '''g<1h«. 0 "" o. .,iIt, of ,h. f. ,nil)" h •• I ... " in ."", n.", 
.. 10001 .i""" '960 . 
~1r . ~lu ".y ... HI ."",im;o wOTk 0' 
Mory mou'" in P"hlic IldO!ion •• nd 
l)eyd"p"""" 
~h. Pupki" wil l be . ctiyo, 01"n5 
will, 5i. ,., Jot<, in Ihe , umme' SOU. 
IMp 1""8'.'" "n COMP"" 
Mrs. Jun e Jeran 
Pre se nt s Art 
10 Co ll ese 
• 
AFTER URYMDUNT , 
WNAI1 
C • • " •• N I .... 1'.,.11 .. 
Thirty.d, .... 01 tlo. Inn y.elJl1 t . t,,· 
,I. "" 1,1.n tronol .. wo,'. NI". 01 tl,. 
,hi" ,. ,I""" ~ ,,,I,,,, .. h •••• 1, ... ,1, 
b..,,, '0"'1"",11,,, .,I",i"lo" . , FI,,,I,I. 
Allamie Un;''''';'r in II .. ,. n,,,,,,. 
r Out I'I. n lu"I ,~, .. ",1100 . 1 ,I .. Unl · 
,·.",ity 01 M.drld. ·n ",,. hue I.". n 
1I<':''l~"d by Mory,nou,,' CoII .. ~~ In 
T.",'''~·n. New Yo!l,_ '1' ... 0 I""k I"t. 
" Old ,,, ."Ir.-~ •• 1 ,r.. Uni" ''''I, 01 
Miam' ,,, All,,,,i, ~1utl"', .... 1 .wo 
OIho" ' 0 "',,,k., I,,,yolo Uol, .. ,,;t, I" 
N . ... Od ... no. 
MAS!.YMOUNT COllEGE 
Soc. 11:.100, Florida 
33432 
MIRYMOUNI ·IIU 
EOU elltON PAO GRAM 
t·,,,,I • .« I..,. 1'.,. 0 .. 
.. ill, ."" ....... 11, di"u,bod. l"'l.k.lly 
h.",lk'PI""I. ~" II~ .. lly ,kp,i,· .. I. o' 
"0, ,,,.1 ,-hll,to, •• , .1110: •• 1,. sr.. .. '""kl 
II .. " , .... ",,,,illed '" .d .... ~.rd of 
"';"«o'II.,i"" ~hid,..r .. ",'ou ld I,m...., 
IhfU,,!!l, I~oj"" .. u,,,I .... l .. ' tI"',~SI , 
Ir.. '.n ...... I .. 01 ,r.. ""u,,,,- Th. in· 
.. ,""' .... "'"uki loy 'M I"und •• ion .. ... 
p,'" ,r.. .. "' ..... " 0/ " .. ,d. In ".. .... -
'~N' .• "d 1"",;ook.lI, .. II I" t",_. 
,_u,"" ..... , ..... ",1 ........ mbe" 
/'0'" ,AU In ",d.f to ,,,,k. ,"" C<,>"....,. 
1',1> ...... , .. ~'_Id I", 011.",,1 ,"" 
_0 ............. , "I ~', ... , .... " r'" ,,, 
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